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The Name Magyarization process in Hungary had several stages, its newest 
starting in the 30s. The Trianon borders have altered the ethnic structure of the 
region, and Germans became the biggest minority in Hungary. In the offices it 
was done voluntarily, but it was also done under compulsion, which of course 
depended on the German-Hungarian relations. The independent organizations 
of German minorities were supported by Germany, the role of German capital 
increased, and economic relations widened. Yet they could not manage to form 
an independent economic organization until 1943. During this time Name 
Magyarization was influenced by the committee of the Hungarian Academy of 
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   36 69,4 16,7   8,3 5,6 
 135 48,2 28,1 18,5 5,2 
Dipl.-  149 56,4 27,5 10,1 6,0 
 316 62,7 20,6 13,3 3,4 
 427 56,9 26,2 12,2 4,7 
 234 55,1 27,8 12,4 4,7 
 398 57,0 24,4 13,3 5,3 
 239 69,1 18,8   7,1 5,0 
-  342 52,9 27,8 16,4 2,9 
 266 62,8 21,4 12,8 3,0 
   49 65,3 24,5   4,1 6,1 









Magyar % N  S  E  
 
 1323 70,4 17,6 10,7 1,3 
Posta-    594 61,8 28,4   7,6 2,2 
-  3171 73,5 18,0   7,7 0,8 
   568 67,4 25,0   5,8 1,8 
   273 62,3 24,5 11,0 2,2 
   312 70,9 20,8   6,4 1,9 
 
Hivatal 
  128 68,0 10,0 20,1 1,9 
Ig  
 3653 68,5 20,7 10,2 0,6 
 5972 67,4 26,6   4,9 1,1 
 
Vas-    388 55,4 34,8   8,3 1,5 
 5231 70,2 23,6   5,9 0,3 
 3939 64,1 25,7   9,0 1,2 
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Ugyanakkor a dualizmus 
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iszteri rendeletnek is.35 
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50%, 1943-ban 55%-ra emelkedett. 
 
 




















t a MILAG. Az alapelv az volt, hogy nemcsak tejet ter-
 
 
tekintve visszaesett, mintegy 28%-  meg. A 









































sebb. Ebben a szakaszban, amely 1933- -
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